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Arr.,n ' __ 02 7: 25 WALSHUNIUERSITY1UK FAX 3304907038 i April 15 Prestwick CC par 72 7,066 )"aro9 WALSH UNIVERSITY INVITATIONAL APRIL 15 & 16 15th @ Prestwick CC/16th @ Raintree CC 
Aprll 16 Ralntree CC 
par 726,936 yards 
Conditions ... 
Mon., Wet., &0° 
Tues .• Dry, 7S 0 
CEDARVILLE 
I ._Bennington 
2. Simon 
3. Foreman 
4. Brust 
5.Poelzar 
TOTAL 
MT. VERNON NAZ. 
1. Gress 
2. Bumgarner 
3.Petey 
4, Snyder 
S, Meeks 
TOTAL 
TIFFIN 
L l\1axwel1 
2. Wcatf.all 
3.Roggow 
4._Kossick 
S. Crayon 
TOTAL 
btday 
81 
78 
80 
86 
87 
3.l! 
btday 
78 
74 
82 
DQ 
83 
314 
ht day 
80 
79 
87 
81 
81 
311 
••• Invitational Medalist 
TEAM STANDINGS 
Team_ Total 
L . ., ...... Walsh ............................... 600 
2 .......... Malone "A" ...................... 604 
3 ....... , .. Utbane. .............................. 606 
4 . ......... Malone "b" ....................... 612 
S • ......... Mt. Vernon Nazarene ....... ,620 
6 . ......... Marietta .................. ........... 634 
7 .......... Comcrstone ....................... 636 
8 .......... Tiffin ........................... ,, ... ,638 
9 . ......... Cedarville ......................... 642 
10 ........ .Hirain ................................ 71 S 
2nd day Total MALONE "A,. 
75 156 1, Jackson 
86 164 2. Snyder 
78 158 J. Cunningham 
83 169 4. Cogan 
81 16R S. Cresap 
317 642 TOTAL 
2nd day Total MALONE "B'' 
79 157 l._Foarer 
77 I.SJ 2. Fergu11on 
77 }:;9 3. Smith 
77 4. Butler 
72 155 .S. Wabby 
303 620 TOTAL 
2nd day Total URBANA 
88 168 1. Nixon 
76 155 2. Robbins 
87 174 3. Swihllrt 
76 157 4. Castle 
78 159 !i. Mitchell 
317 638 TOTAL 
1. Jon Lenton(Walsb) 72-70 (142) 
2. Miles Nixon (Malone) 75-68 (143) 
ht day 2nd day 
19 71 
75 7'S 
78 75 
80 79 
76 15 
308 296 
ht day lad day 
75 74 
78 78 
76 77 
82 79 
77 77 
306 306 
1st day 2nd day 
75 6S 
77 7:3 
87 7'J 
80 77 
79 77 
311 29! 
P. 1 
Total 
150 
150 
153 
159 
151 
604 
Total 
149 
156 
153 
161 
1.54 
612 
Total 
143 
150 
168 
157 
156 
606 
Rp~. 17 '02 7:25 WALSHUNlUERSITY1UK FAX 3304907038 P. 2 
WALSH ht day 2nd.day Total 
1.Hoim 78 80 158 
2._Lenton 72 70 142 
3. Saltmarsh 73 78 151 
4. Patton 75 79 154 
5. Bowling 84 75 159 
TOTAL 298 302 600 
CORNERSTONE lstday lndday Total 
l..Damesworth 78 76 154 
2._Doyle 87 75 162 
3.~Sagreves 84 79 163 
4 .• Newman &4 84 168 
5 . .,Molinar 82 78 160 
TOTAL 328 308 636 
MARIETTA 1st day 2nd day Total 
1. Lynch 79 72 151 
2,Laog 79 73 152 
3. Schafer 85 88 173 
4. Bradford 78 81 159 
5.Schott 89 87 176 
TOTAL 321 313 634 
HIRAM 1st day 2nd day Totv.l 
I, Byham 81 78 159 
2.Long 91 91 182 
3. Dieu 86 88 174 
4. Allen 110 95 205 
s. Lai 105 106 211 
TOTAL 363 352 715 
